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Жировая ткань – один из наиболее перспективных источников мезенхимных стромальных клеток 
(МСК) для регенеративной медицины, так как МСК могут быть получены из нее в ходе простой, малоин-
вазивной процедуры *1+. В данной работе были описаны рост и дифференцировка МСК жировой ткани in 
vitro и оценена возможность их применения для регенерации кожи и скелетных мышц. Клетки, выде-
ленные из жировой ткани крысы, характеризовались быстрым ростом в культуре и фибробластоподоб-
ной морфологией. Иммуноцитохимическое окрашивание на CD73 и CD90, одни из основных маркеров 
МСК *2+, выявило присутствие обоих антигенов на большинстве клеток. При культивировании в адипо-
генной среде они формировали крупные скопления мультилокулярных адипоцитов. В остеогенной среде 
обнаруживались клетки на ранних стадиях костной дифференцировки, однако зрелые костные узелки не 
формировались. Таким образом, клетки, выделяемые из жировой ткани, обладают основными призна-
ками МСК, но имеют слабые остеогенные потенции. Влияние МСК на регенерацию кожи изучили на мо-
дели полнослойной кожной раны на спине крысы. Клетки инъецировали в дно раны сразу после ее на-
несения, в контрольные раны вводили физраствор. Через 14 суток в ранах, обработанных МСК, наблю-
далось некоторое усиление воспаления по сравнению с ранами в контроле. Ускорения закрытия раны 
под влиянием МСК не отмечалось, однако число сосудов было достоверно выше, чем в контроле. На 
модели разреза икроножной мышцы крыс изучали влияние МСК на регенерацию скелетных мышц. Вве-
дение МСК проводилось аналогично опыту с кожной раной. Показано, что инъекция МСК немного улуч-
шает регенерацию мышечных волокон по сравнению с контролем, но вызывает более выраженную вос-
палительную реакцию. По предварительным данным, МСК жировой ткани способны прикрепляться и 
выживать на коллагеновых скаффолдах различных модификаций. Культивирование in vitro в коллагено-
вой губке в течение 14–28 суток показало, что МСК хорошо проникают в поры носителя, прикрепляются к 
поверхности, а на более поздних сроках начинают размножаться, что позволяет надеяться на успешное 
использование тканеинженерных конструкций на их основе. Работа выполнена в рамках Программы 
Президиума РАН № 41 «Фундаментальные исследования для разработки медицинских технологий», 
раздел Государственного задания № 0108-2018-0013. 
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